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Refletir conceitualmente sobre a
integração latino-americana e sua
inserção no mundo é tarefa fundamental
para quem pensa as relações
internacionais e os estudos estratégicos a
partir da região. E é com orgulho que a
segunda edição da Sul Global, dedicada
ao tema, abriga em sua maior parte a
Edição Especial Fomerco (Fórum
Universitário Mercosul). Uma das
associações epistêmicas mais
importantes na reflexão e na produção
de conhecimento sobre os processos de
integração regional, o Fomerco reúne em
seu corpo social pesquisadores e
especialistas de universidades de todo o
Cone Sul e de outras regiões, e recebe
centenas de trabalhos para seus
congressos internacionais realizados a
cada dois anos. Os artigos publicados no
dossiê, que passaram por rigorosas
avaliações cega por pares, refletem o que
se tem de mais sofisticado na produção
intelectual sobre o Mercosul em
particular e sobre os processos de
integração da região de forma mais
ampla. Abordagens marcadas pelo rigor
analítico e bibliográfico e pela necessária
interdisciplinaridade e diversidade de
enfoques e metodologias. Um material
de grande relevância e que, sem dúvida,
servirá de referência para os estudos
sobre o tema.
Em convergência com o Dossiê
Fomerco, esta edição também apresenta
artigos sobre a integração latino-
americana a partir da CELAC, e sobre o
Banco dos BRICS, outro importante
fomentador dos processos de integração
regional e das interrelações entre o Sul
Global, especialmente por meio de
financiamentos para áreas estratégicas
como as energias renováveis. Além dos
artigos, a seção Opinião e Análise, com
textos de Celso Amorim e Williams
Gonçalves, contribui com material
analítico e reflexivo de extrema
relevância para se pensar os enormes
impactos da pandemia da COVID-19 nos
processos regionais de integração, no
ordenamento internacional e na
arquitetura do poder entre as nações.
Uma segunda e histórica edição de uma
revista plural, voltada para a produção
científica e reflexiva sobre o Sul Global,
região que demanda cada vez mais por
conhecer a si própria e seu papel no
mundo.
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